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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
Date M ... ~ 1- .. 1940 
.. ~ .~:,.~ ·-···· ··· ······ ··· ·· ··· ·· Name 
Street Address •• 'J.~ ... . 
City or 
How long in United States . • • cf?/.r, . How long in Maine ~ • r , 
Born in ~~·Jt~ of Birth /11.~.~J., l'f1 7 
If marrisd, ho,; mani· children •• ~ccupation -~~. 
Name of em¥loyer .. ¥.. (?. . "'· ,(..,(.....C:...-1......at..A-CA-<U:,......___ 
(Pre sent or last) 
Address of employer ~. ~)..?. ~~ • ,« # • • .~~' • • •. •I • , • •, • • .,, ''' • • • • • • , • ' ' • • 
Eng lish~.+! ,Speak -~ . . Rend . ·r ·. , Write , ~ -,,., 
Other l ang®ges .. . ~ ... .... .. ..... ......•. .. .. . .. . ..... . . .. .. 
Have you made a pplication for citizenship ? • • ~ . , •• • •••••• , • •• 
Have you ever had milita ry service ? • , ••• ~, • • ••• , •••• , , . , •• 
If oo , v!he re ? .. ....... . . ............. Vlhen 'l . .•.•...•.•.•..•••• • •• 
Wit ness .••. '7: .:.~ 
